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Цель работы заключалась в оценке нагрузки стана горячей про-     
катки алюминиевых сплавов при различных скоростных режимах ра-  
боты. Параллельно расчетам выполнялась промышленная прокатка          
листов из алюминиевого сплава 6061 при цикле прокатки 250 (высо-         
кий темп) и 312 с (низкий темп). Ставилась задача сравнить нагрузки           
на стан и оценить изменения в свойствах полученного проката. Ис-          
ходные данные для расчета соответствовали параметрам, применяе-               
мым в практике работы конкретного предприятия: стан кварто с рабо-         
чими валками радиусом 433 мм, исходная заготовка имеет толщину                
445 мм, ширину 1340 мм и длину 1500 мм, прокатка ведется до конеч-               
ной толщины 23,6 мм при наличии эджерных проходов и промежу-            
точных кантовок в горизонтальной плоскости.  
На рисунке отражены значения моментов, рассчитанных по тра-
диционной методике, применяемой в теории плоской прокатки с исполь-
зованием рекомендаций, изложенных в статье [1]. Как видно из рисунка,              
в первых проходах нагрузки на привод оказываются при высоком темпе 
прокатки. Это объясняется эффектом скоростного упрочнения металла     
[2]. Тенденция изменяется в пятом проходе прокатки: при низком темпе 
прокатки нагрузки становятся больше, что объясняется большим сниже-
нием температуры. 
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Значения моментов прокатки по номерам проходов для различных 
темпов прокатки 
 
Выполненные измерения нагрузок в промышленном процессе под-
твердили наличие такого эффекта. Кроме того, показан характер измене-
ния механических свойств проката. 
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